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Abstracts 
The period  between 1954- 1958  was more times democracy  inSyria where comeback the 
constitutionality life for the country and practiced the people elections toselct the house of 
representatives, And practiced the parliament and parties their role in the management of the country 
and forming government national congregation collected all parties national and nationalism and 
independent, and stood Syria against the foreign alliances in particular the treaty of Baghdad, and 
supported Egypt in events of the Suez and sought to the union with Egypt 1958, and consisted the 
research of introduction and three sections and conclusion ,studied the first section orientation to 
democracy and the constitutionality life, studied the second ascend section the nationalist congregation, 
and displayed the third section the unity Syrian Egyptian 1958. 
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
  
يلع نسحم هرسدي  
ةيريدملا ةماعلا ةيبرتل لباب 
ةصلاخلا  
دعت ةدملانيب ١٩٥٤ - ١٩٥٨قميد لحارملا رثكا نم ةيطارةيروس يف  ، ةيروتسدلا ةايحلا تداع ثيح
ىلاا دلابلبعشلا سرامو  باونلا سلجم رايتخلا تاباختنلاا  ، يف مهرود بازحلااو باونلا سلجم سرامو
عمج ينطو عمجت ةموكح ليكشتو دلابلا ةراداينطولا بازحلاا ةفاك تةنيلقتسملاو ةيموقلاو  ، ةيروس تفقوو
 دضفلاحلاادادغب فلح اميسلا ةيبنجلاا  ،سوتدنا ىلا تعسو سيوسلا ثادحا يف رصم داحتلاا رصم عم 
١٩٥٨.  
فلأتثلاثو ةمدقم نم ثحبلا ةةمتاخو ثحابم  ،لاا ثحبملا سردلو ةايحلاو ةيطارقميدلا وحن هجوتلا 
 ةيروتسدلا ،انتو يناثلا ثحبملا لوعمجتلايموقلا  ، ةيرصملا ةيروسلا ةدحولا ثلاثلا ثحبملا جلاعو١٩٥٨.  
  
تاملكلاةيحاتفملا : ةيطارقميدلا ،ةيروس ،عمجتلايموقلا  ،فلحدادغب ،ةدحولاةيرصملا ةيروسلا  
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٣٧١
 المقدمة. ١
 من البلادخلصت ت بعد ان،  التي مرت على سوريةالمراحل اخطر من ٨٥٩١ -٤٥٩١ تعد المدة من 
، الداخلية شؤونها تنظيموارادت اعادة ،  سيطر عليها اكثر من ثلاث سنواتالذي العسكريالحكم التسلطي 
 في رسم هم عادة الحكومة الوطنية والديمقراطية تدريجيا للبلاد ومارس البرلمان والاحزاب دورحيث
 فريدةيق ممارسة سياسة برلمانية ديمقراطية  طرعن الدستورية الى البلاد الحياةوانيطت ، السياسات العامة
 دور الجيش في الحياة وتقلص،  اهم ممارسة ديمقراطية في البلاد التي تعد٤٥٩١ عام تخاصة في انتخابا
  . في الوزاراتلون الجيش لن يكون له ممثوانالسياسية
فرضها على  سورية على قبول الاحلاف التي اراد ر اجباامرات والمؤبالضغوط الاستعمار حاول
  . المنطقة الحساسة من العالمهذهالشرق الاوسط تحت ستار محاربة الشيوعية ومنع تغلغلها في 
فقد عادت الاحزاب ، ة على الصعيدين الداخلي والخارجياتسمت هذه المدة بجملة من التطورات الهام
حكم سواء في داخل  لتولي مهام مسؤوليات الوالمستقلين البعث وحزبمثل حزب الشعب والحزب الوطني 
ومارست الاحزاب والقوى ، كيل الحكومات المتعاقبة في سورية في تشاوقد اشتركو، خارجه اوالبرلمان 
، خابات او في مشاركتها في الحكومةالسياسية المعارضة عملها السياسي من جديد سواء في مشاركتها في الانت
 واختلاف في الاراء بينهما فيما ت صراعابرزتة سياسية في مجلس النواب والحكوم هذه المشاركة التوكان
  .والاهداف
 والحياة الديمقراطية الاول التوجه نحو المبحث تفيدرس،  مباحث وخاتمةة البحث من مقدمة وثلاثألفت
 السورية لوحدة في المبحث الثالث الى اتطرقتو،  القوميالتجمع الثاني لمبحث في اتوتناول، الدستورية
  . ٨٥٩١ امالمصرية ع
  الاول المبحث. ٢
   التوجه نحو الديمقراطية والحياة الدستورية
 الذي حكم سوريا مـن [١]شيشكلي السياسة الداخلية للرئيس السوري اديب ال تسببت : الحياة السياسية عودة -١
بسبب اعتماده على اجهزة الاستخبارات وتعطيـل الحريـات ،  سخط شعبي عام بإثارة( ٤٥٩١ -١٥٩١)
 بعـض وهرب ، د من القيادات الحزبية في السجون وزج العدي ،  بمنع الاحزاب السياسية عد ان قام العامة ب 
وكان زعماء الاحزاب السياسية ،  الى لبنان [٣] الشيوعي والحزب [٢] حزب البعث العربي الاشتراكي قيادات
  .[٤]شيشكلي بحكم الللإطاحة بينهم فيمايجتمعون سرا للتنسيق 
 انفسهم والتنسيق مع مجموعة وتنظيم الاستعدادبنفي مدينة حلب ي  العسكريالضباط من مجموعة بدأ
 لاسقاط نظام عسكري لانقلاب وحمص وحماة لزور اللاذقية ودير ا من مدنعسكريينمن الضباط ال
  .[٥]الشيشكلي
ادات دير الزور  اليها قيمت في مدينة حلب ثم انضتمردها ٤٥٩١ شباط ٤٢ في القيادة العسكريةاعلنت
وعندما وصلت الانباء الى دمشق عقد ،  دمشق على ولائها للشيشكلي بقيتينماب،  حوران– حمص– اللاذقية –
 نحو الثائرة العسكرية القوات كانتحيث ،  السورية الشيشكلي الوضع في المدن علىعرض جتماعاالضباط ا
  .[٦]قوات العسكرية الثائرةوقفا ضد ال في ولائهم للشيشكلي لكنه لم يتخذ مبقوا اً الف(٤١)الف جندي مقابل ( ٦١)
 والعقيد [٧]بقيادة النقيب مصطفى حمدون٤٥٩١ شباط ٥٢  يوم صباحفي مجموعة من الضباط قام
 اعلن حمدون يالذ، ة حلب ووضعوا اذاعتها تحت تصرفهم الاتاسي بمساندة الحركة والسيطرة على مدينفيضي
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٤٧١ 
 داخلية لايمس وضع  الجيشهدافكوماتهم بأن أ حبإبلاغ، جنبية في حلب طالب فيه القنصليات الاالىبيانا 
  .[٨] من الشيشكلي مغادرة البلادوطُِلب الى دولة معينة اًولم يكن هذا البيان موجه، سورية الخارجي
اولة  على التصدي للمحن قادرونهم أهقناع دمشق إووحدات العسكرية في القيادة لي انصار الشيشك حاول
  بيروت معالى  على مغادرة دمشقاصرو،  الشعبدماء حقنا لذلكو  الاستقالة طريقاختارالا انه ، الانقلابية
  .[٩] ذلك ذهب الى المملكة العربية السعوديةوبعد ٤٥٩١ شباط ٥٢ يوممساء في من الضباط المؤيدين عدد
 مناقشات جرتحيث ، ٤٥٩١ شباط ٨٢ اجتماعا في مدينة حمص السورية في السياسيون عقد
 صبري [٠١]طني الحزب الويس رئفاقترح،  في هذه المرحلة الجديدةاتباعه يمكن الذي وحوارات حول الاسلوب
 [٢١] الاتاسيهاشم السابقوعودة رئيس الجمهورية ،  حله الشيشكليالذي السابقعودة المجلس النيابي [١١]العسلي
ومن بعد ذلك يقدم ، ءه فيها رئيسه واعضاوا جلسة ينتخبابيثم يعقد المجلس الني،  الدستوريةمهامه لممارسة
وافق ، دةويكلف الرئيس من المتفق عليه بتشكيل الحكومة الجدي، الجمهوريةمعروف الدواليبي استقالته لرئيس 
 فيو، [٣١]٤٥٩١ اذار ١ استقالة حكومته فيدواليبي قدم معروف الساسالجميع على هذا الاقتراح وعلى هذا الا
 وبعض [٤١] الحزب الوطني وحزب الشعبمن ائتلافية ومةحك بتشكيل صبري العسلي كلف وبه ه نفساليوم
  .[٥١]المستقلين
 مدته وذلك استنادا الى نص في ء الى الانعقاد رغم انتهاسابق النواب المجلس الجديدة الحكومة دعت
 انتهاء دورته دون لى اشهر عةالدستور ينص على اعتبار المجلس المنتهية مدته مجلسا شرعيا اذا مضت ثلاث
واطلع  على ، ٤٥٩١ اذار ٥١ يوعقد اول جلساته ف، جلس النيابي السابق بجميع اعضائهعاد الم، بانتخا
  .[٦١]مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة 
وقامت ،  الشيشكليحكم صلة بله بالتخلص من كل ٤٥٩١ شباط ب بعد انقلا الحكومة الجديدةبدأـت
كما اعيد الضباط الذين تم ،  تم تعيينهم سابقاالذين زينالبار المسؤولين من بشن حملة للتخلص الامنية جهزةلاا
  .[٧١] لعقد انتخابات عامة  المناقشات والحواراتوبدأت،  الجيشالى سابقام ابعاده
 جهاز شرطة عيدفأ،  العسكريةؤسسة السيطرة على المعادة كبيرة لاستجهودا الجديدة بذلت الحكومة 
 ففي ،الخلافات بين الحكومة والعسكريين  تظهرتوبدأ، عسكريينارة الداخلية مما ازعج الالارياف الى وز
 وزارة الدفاع منحالشيشكلي ب قره المجلس على قانون كان أ صوت٤٥٩١  ايار٢١جلسة مجلس النواب في 
  .[٨١]ونهم المدنيين في شؤتدخل الجيش عارض ضباط وقد ، الضباط بمطلق حرياتهاتسريح طةسل
 ايام من تشكيلها عددا من الصعوبات والخلافات الداخلية كما  بعدسلي حكومة صبري العواجهت
 على للإشراف ةوطالب بتشكيل حكومة حيادي، راكيعارضها كل من الجيش وحزب البعث العربي الاشت
 انتهت بترشيح سعيد  الاحزاب السوريةمع ومناقشات هاشم الاتاسي بمشاورات قامو، الانتخابات القادمة
 عن ارادة الشعب وتنال بر اجراء انتخابات حرة ديمقراطية تع مصغرة هدفهاحيادية مةحكو بتشكيل [٩١]الغزي
، ٤٥٩١حزيران ٩١ فيقالتهوعلى هذا الاساس تقدم العسلي باست،  القوى السياسية فضلا عن الجيشرضا جميع
  وشكلياسية مع الاحزاب الس مفاوضاتبإجراءوقام ، يل الحكومة بتشكالغزي  سعيدكلف ه اليوم نفسوفي
 السياسة في الجديدة ان هدف حكومته واعلن ،[٠٢] من المستقلينها محدودة العدد واعضاءكانت الحكومة
وداخليا اجراء الانتخابات ، مع جميع الدول العربية والاجنبية علاقات جيدة امة اقالخارجية الحفاظ على
  .[١٢]النيابية
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٥٧١
 اب ٠٢ الغزي يوم سعيد السوريةيس الحكومة  رئاعلن: ٤٥٩١ الديمقراطية وانتخابات عام ممارسة -٢
 نص على ان يكون اً جديداً انتخابياً النواب قانونمجلسواصدر ،  جراء الانتخابات النيابيةلا موعدا ٤٥٩١
 مواطن واشترط لمن يرشح نفسه فيمثل كل نائب ثلاثين ال، نائبا( ٢٤١) في المجلس القادم عدد النواب
 الانتخابات لمدة شهر تأجيل ر تقرلكن، (٢٢) والكتابة راءةوان يحسن القسنة ( ٠٣) يقل عمره عنلا ان
 تشرين الاول ٥ و٤ فيثانيةوالجولة ال، ٤٥٩١ ايلول ٥٢و ٤٢الانتخابات في  جرت الجولة الاولى من ثم
ما بقيت قوات بين،  الاقتراععمليةفقد اغلقت الحدود في اثناء ، اطية جو من الحرية والديمقرفي ٤٥٩١
وجرت  ،لحفظ الامنوقامت قوات الشرطة بدوريات في المدن السورية  ،ش في معسكراتهاالجي
  .[٣٢]ونزيهة بصورة حيادية الانتخابات
الا ان الرأي العام أجمعوا ،  المستوى الوطنيعلىبالمئة( ٠٤) في الانتخابات شاركة  بلغت نسبة الم
حيث حقق حزب البعث ، [٤٢] العامك العربية حتى ذل عرفتها سورية والدوللمانية انتخابات برنزهأنها كانت أ
 الوطني من الحزب  ولم يتمكن امقعد( ٧١)زيادة ملحوظة في نسبة تمثيلهم في المجلس السابق فحصلوا على 
 الشعب على زبوحصل ح، الحزب من المتعاطفين مع امقعد( ٢١) يضاف اليهم امقعد( ٣١)الحصول على
 ن عدم تمكن أي حزب م[٥٢]وعندما رأى خالد العظم،  المجلس السابقبأغلبيةون  يتمتعانوا بعد ان كامقعد( ١٣)
  .[٦٢] من المستقلينئبانا( ٧٣)  برلمانية بدأ بتشكيل كتلة تضم ةتشكيل اغلبي
فكلف رئيس الجمهورية هاشم الاتاسي خالد ،  حكومته استقالة للتقاليد الدستوريةوفقا سعيد الغزي قدم
ة الاحزاب التعاون معه ضمن  من قادعديدالا انه اعتذر بسبب رفض ال، ديدة الج الحكومةبتشكيل العظم
وضمت حزب ، ٤٥٩١ تشرين الاول ٩٢ في  بتشكيلها[٧٢] الخوريفارسفكلف رئيس الجمهورية ، شروطه
  . [٨٢] الاشتراك فيها ورفض حزب البعث وخالد العظمالوطني الحزبالشعب و
وتنظيم العلاقات على ، توثيق الصلات مع البلدان العربيةعلى  حكومته ان فارس الخوري في بيتعهد
الصف العربي والابتعاد   وحدةمتهوان شعار حكو،  خاصة سوريةومصلحةاساس مصلحة الامة العربية عامة 
 ووحدتها ونظامها قلالهااو يحد من سيادتها او است،  البلادمصلحةبعن كل حلف او تعاقد يخالف ذلك او يضر 
 اشهر ة والخارجية فانهارت بعد ثلاث الصمود امام الضغوط الداخليةمن حكومته تتمكن لملكن ، [٩٢]الجمهوري
  .[٠٣] تشكيلها من
بعد ٥٥٩١ شباط ٣١ في الثانية حكومةال العسلي بتشكيل صبري الاتاسي مهاش الجمهورية رئيس كلف
 ئاسةل الى منصب روضمت خالد العظم الذي كان يطمح للوصو  والمنظماتبمشاورات مع الاحزا
  .[١٣]الجمهورية
 الافضلية لقضية فلسطين بإعطاء٥٥٩١ شباط ٢٢مام مجلس النواب في االعسلي صبري    اعلن
 حقوق وحماية ، والشؤون الاجتماعية العملزارة و العدالة الاجتماعية من ايجادعلى والتركيز،  الجيشيةوتقو
  .[٢٣]عليهمراضي  من خلال توزيع البدوالعمال والفلاحين وتوطين ا
اذ اخذت البلاد تستعد لانتخاب رئيس للجمهورية ،  الصعيد الداخليعلى     شهدت سورية تطورا اخر 
 تدعمه ذي ال[٣٣]واقتصرت المنافسة على شكري القوتلي،  انتهت مدة هاشم الاتاسيبعد ٥٥٩١ اب ٨١في 
ضاء حزب واع، من ذوي الاتجاه اليميني  داخليا الحزب الوطني والمستقلونهويدعممصر والسعودية خارجيا 
 ،[٤٣] حزب البعثب اليساريين ونواالمستقلين خالد العظم من كتلة لثانياما المرشح ا، الشعب في المجلس النيابي
،  صوتا١٤ خالد العظم ونال صوتا (١٩) على النهائي السري اع القوتلي بالاقتر اجراء الانتخابات حصلوبعد
  .[٥٣]  رئيسا للجمهوريةحواصب
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٦٧١ 
شاريع  على عداء سورية المتزايد للم٤٥٩١  برهن سقوط اديب الشيشكلي ونتائج الانتخابات النيابية في سورية 
  .للأحلاف الشعب السوري فضفقد اثبتت الانتخابات ر، الغربية
   الثانيالمبحث. ٢
   القوميالتجمع
ة الحـرب البـاردة بـين  لعب  ـمناصبحت منطقة الشرق الاوسط جزءا :  والموقف من الاحلاف سورية -١
 الاحلاف مزيدا من الاهمية سياسةومن هنا اكتسبت فكرة ، الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي 
وذلك في اطـار اسـتراتيجية ، طقة الشرق الاوسط الحيوية في الاستراتيجية الامريكية في التعامل مع من 
  .[٦٣] حدوده داخل الاتحاد السوفيتي قوةالاحتواء التي اتبعتها الولايات المتحدة لحصر 
 اقي مع دول المنطقة وادخال بثنائية فكرة عقد معاهدات  علىانية الحكومتان الامريكية والبريطركزت
  .[٧٣]عنها ان تمد الحكومة الامريكية المعونة الجدية في سبيل تقوية اساليب الدفاع علىالدول فيها 
 الى بغداد بزيارة رسمية [٨٣]راء تركيا عدنان مندريس وصل رئيس وز٥٥٩١ كانون الثاني ٦ وفي 
 كانون الثاني ٢١وفي ، ن وبعد مباحثات استغرقت عدة ايام بين البلديهتمهيدا للاتفاق الخاص المزمع عقد
قررت الحكومتان التركية والعراقية عقد اتفاق يرمي الى تحقيق : )) جاء فيه[٩٣]اصدر الطرفان بيانا مشتركا
 الدول ضمن من من الضروري ان ينظم الى هذا الاتفاق غيرهما وانهما وقت قرباون بينهما بأ التعوتوسيع
  .[٠٤]((الموقع الجغرافي
حيث ،  الثانين كانو٤١ عدنان مندريس دمشق في زار، ريق عودة الوفد التركي الى بلاده     وفي ط
 ان تلك الا، [١٤]اق العراقي التركي الى الميثوريةاجرى مفاوضات مع المسؤولين السوريين حول انضمام س
 بسقوط ن وهتف المتظاهرو المظاهرات التي عمت المدن السورية جوبهت بمعارضة شعبية عن طريقيارةالز
 فقد السورية الحكومة اما موقف،  التركي– العراقيميثاق الخوري ونددوا بالفارس الحكومة السورية رئيس
اما ، ((مطلق الحرية في ان تفعل ماتريدلحكومة العراقية لها ان ا:)) صرح رئيس الحكومة فارس الخوري
ان الحكومة السورية لم تفكر في ان تدخل في هذا الميثاق وانها ))وزير الخارجية فيضي الاتاسي فقد صرح 
  .[٢٤](( جيرانهامع علاقاتها من قوة لتقوية يهادستبذل كل مال
 ــــي كانون الثان٥١ عقدها المجلس النيابي في ي العديد من النواب السوريين في الجلسة التهاجم
 من  ميلاًس الحكومة التركية عدنان مندريئيس رئيس الحكومة فارس الخوري وعدوا مباحثاته مع ر٥٥٩١
 وطالبوا الحكومة بتوضيح سياستها ده التركي المزمع عق– في الميثاق العراقيلدخولحكومة الخوري الى ا
  . [٣٤]ح امام المجلسالخارجية تجاه ذلك بشكل واض
 متوقد انض،  باسم حلف بغدادعرف دفاعيا حلفا رسميا وقع العراق وتركيا ٥٥٩١ شباط ٤٢ في و
 تشرين ١١ في وايران،  ايلول٧١ في للحلف باكستانكما انضمت ، ٥٥٩١نيسان  ٥بريطانيا رسميا في اليه 
   .[٤٤]نفسهالاول  من العام 
 بدء خطوات التنسيق والتوحيد الثنائي التي تمت بين سورية  قيام حلف بغداد هو الدافع الىكان
  .[٥٤]ومصر
 سورية الى المصري القومي الإرشاد وزير [٦٤]سالم صلاح توجه التقارب بين سورية ومصر عندما بدأ
 راقانه مادام الع: )) وصرح قائلاالعسلي فور وصوله مع رئيس الحكومة صبري واجتمع، ٥٥٩١شباط ٦٢في
 اتحادا نه لم يعد له وجود واقترح بدلا عربي ميثاق الضمان الاجتماعي العإنالحلف مع تركيا فقد وقع هذا 
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٧٧١
 اليه ستدعىفدراليا بقيادة عسكرية مشتركة وسياسة خارجية موحدة وتوحيد في الامور الاقتصادية والثقافية ثم ت
  .[٧٤ ](( العربية ماعدا العراقلجميع الدو
 الانضمام للحلف عدم واكدت،  الاتفاقيةوالمصرية السوريةة  الحكومت وقع٥٥٩١ اذار٢ وفي 
 دول والترحيب بانضمام، اقامة منظمة دفاع وتعاون اقتصاديو، ى التركي وجميع الاحلاف الاخر–العراقي
 اذار ٥في  ية والسورية عن انضمام السعودية المصرالدبلوماسيةواسفرت الجهود ، عربية الى الاتفاقية
  .[٨٤]قية التي اصبحت تعرف بالميثاق الثلاثي  الاتفاالى٥٥٩١
وهددت ،  التركيةومة مصر ادى الى توتر علاقاتها مع الحكمع السورية الاتفاقية الحكومة وقعت فعندما
  .[٩٤]باتخاذ العمل المناسب ضد الحكومة السورية
ياسة غير الودية  الحكومة التركية مذكرة احتجاج تتضمن استنكار حكومة انقرة  لما وصفته بالسوقدمت
   .[٠٥ ] توقيع الحلف العراقي التركيمنذالتي تتبعها الحكومة السورية تجاهها 
 بحشد قواتها العسكرية  على الحدود السورية محاولة منها ٥٥٩١ اذار التركية في  الحكومةقامت
  . [١٥] المعادية تجاه حلف بغداداستها واجبارها على التخلي عن سيسوريةالضغط على 
 نيسان ٨١ في  في اندنوسيا[٢٥] سورية سياسة الحياد الايجابي بمشاركتها في مؤتمر باندونغعتاتب
 وزير  الوفد السوريسوقد ترأ، ؤتمرالم  هذاشاركت سورية الدول الاسيوية والافريقية في، ٥٥٩١
  .[٣٥]عددا من السياسيين وممثلي الاحزاب الوطنية والقومية  وضم الوفد،  خالد العظمالخارجية
 انسحاب خالد العظم من حكومة صبري العسلي نتيجة خسارته في انتخابات رئاسة الجمهورية  وبعد
  الجمهوريةرئيسولم يلبث  ، ٥٥٩١ ايلول ٦ فيومته استقالة حكالى العسلياضطر صبري  ، ٥٥٩١في اب 
 الغزي سعيد من لبوط ،[٤٥]وطني الى الانضمام في اتحاد لبرلمانية دعا جميع الكتل ا الاتاسي انهاشم
 المفاوضات بمواصلة به تعهدت الذي الوزاري بيانها في فتقدمت، ٥٥٩١ يلول ا٣١ في لفها فأالحكومة بتشكيل
،  العراقي– ركي ميثاقا عربيا بحتا ضد الميثاق التليكون،  السعودي– المصري–ثلاثي السوري الميثاق النبشأ
 لاعتبارات كثيرة واسباب مختلقة وفي ضوء هذا وريثاق المذكولم تتمكن الوزارات السابقة بالتوقيع على الم
وانتهت الى عقد اتفاق ثنائي دفاعي بين مصر ،  الامر مع مصر والسعوديةالغزيالواقع عالجت حكومة 
  .[٥٥]٥٥٩١ تشرين الاول ٠٢وسورية في 
 ذر تحقدمت مذكرات الامريكية التي لمتحدة وبريطانيا والولايات اا تلك الاتفاقية كلا من تركياثارت
 منها الامتناع عن الانضمام الى اتفاقية الدفاع المشترك مع تطلبو، غدادفيها سورية من الوقوف ضد حلف ب
  ٠[٦٥]مصر
 واسع بهجوم ٥٥٩١ كانون الاول ١١ اسرائيل في قيام الميثاق العربي الجديد هو قيام تداعياتكان
  من الضحايا فيالعديد عن سقوط م الهجوواسفر، ية السورية القريبة من بحيرة طبرت مواقع القواعلى
  .[٧٥]ريا بعدم جدوى اتفاقياتها مع مصروكان هدف الهجوم الاسرائيلي هو التلميح لسو، الجانب السوري
لائتلافـي  فكرة التجمع القومي بعد مدة من التعثر والحكم ا بدأت : القومي وحكومة التجمع القومي الميثاق -٢
فقد وجد انه لايمكن ان يقوم حكـم قـومي دون ، بعد سقوط اديب الشيشكلي ( سنة ونصف )استمر حوالي 
  .[٨٥] ترضاه جميع الاحزاب والقوى الوطنيةقوميميثاق 
 ميثاق قومي واقامة قوية حكومة  تشكيل دعا رئيس الجمهورية شكري القوتلي الى٦٥٩١ بداية وفي
 الخلافات تناسيطلب من الاحزاب جميعا و، لسياسية والقوى الوطنية في سوريةتجتمع حوله الاحزاب ا
  .[٩٥] ة خاصة والمنطقة العربية عامسورية للمؤامرات التي تستهدف ى واحدة تتصدهةبوالعمل في ج
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٨٧١ 
  امكانيةعدم تشكيل اللجنة واعلن على  البعث اعترضحزبولكن ، نائبا  من ثلاثين٦٥٩١ في ايار  لجنةشكلت
 - لوطني احزبال و–حزب الشعب) الاحزاب  تقليل ممثليواقترح ،دد بهذا الصالاتفاق الى ميثاق توصلال
  .[٠٦] اعضاء ة الاتفاق ان تكون اللجنة من عشروتم، ( والمستقلين–وحزب البعث 
،  واسرائيلوالصهيونية الاستعمار الغربي مقاومة يتضمن قومي صيغة ميثاق الى اللجنة توصلت 
 اقوتوسيع الاتف،  وتحرير البلاد العربية وتوحيدهاد الايجابيومناهضة الاحلاف الاجنبية واتباع سياسة الحيا
فاق نواة الوحدة  والسياسية والثقافية  ليصبح هذا الاتصادية الشؤون الاقتي فاخر اتفاق بعقدالثنائي مع مصر 
وكلف صبري العسلي ، ستقالته الغزي رئيس الحكومة السورية با سعيدم تقدوبعد ذلك، [١٦]العربية الشاملة
 اطلق عليها حكومة ، كافة الاطراف القومية والوطنيةتجمع ٦٥٩١ حزيران ٤١في  الثالثةحكومةالتشكيل ب
وحزب الشعب والكتلة الوطنية لون عن الحزب الوطني وحزب البعث فيها ممث وقد شارك، التجمع القومي
  هذه الاتجاهات لاظم ممثلي معان من بالرغمو، ي خالد العظم والكتلة الدستورية رئيسها منير العجلانرئيسها
 سنوثق ٦٥٩١ حزيران ٧٢ رئيس الحكومة امام مجلس النواب في علنأ،  الاخرالبعض يتحدث بعضهم مع
  . [٢٦] محادثات فورية في الوحدة  مع مصر عن طريقتنااعلاق
 من ددوضم ع،  والكتلة الدستوريةالشعب باستبعاد حزب ٦٥٩١  وتم تعديل الحكومة في كانون الاول
حكومة  صيغة استمرت ، وبعض الوزراء الاساسيين صبري العسليالمستقلين مع الابقاء على رئيس الحكومة
  .[٣٦]٨٥٩١ عام ومصر سورية بين الوحدة قيام حتى القومي التجمع
   الثالثالمبحث. ٣
  ٨٥٩١ السورية المصرية الوحدة
 تشرين ٩١بريطانية عنها في  مصر بعد جلاء القوات ال دخلت :٦٥٩١ في احداث السويس سورية موقف -١
 بالاقتـصاد لنهوض تفكر باتباع الوسائل الكفيلة بـا يةاذ اخذت القيادة المصر ،  مرحلة جديدة ٤٥٩١الاول 
 على الـدعم المـالي الـلازم لحصول اسوان ولاجل ا فيالمصري فوقع اختيارها على بناء السد العالي 
  .[٤٦]ول الغربية والبنك الدوليلد المشروع عرضت الحكومة المصرية تمويله على احقيقلت
 الامريكية مستعدة لمتحدة ان الولايات ا٥٥٩١ وزارة الخارجية الامريكية في تشرين الاول اعلنت
  .[٥٦]سهام في تمويل بناء السد العاليللا
 ٦١ في وتم التوصل الى اتفاق من حيث المبدأ،  مع البنك الدوليوضاتمفااجرت الحكومة المصرية 
ويل السد العالي  المتحدة الامريكية وبريطانيا تمالولايات يتولى البنك الدولي ون بأيتضمن٥٥٩١ل كانون الاو
 ا بمنحهلاولى في المرحلة ا مصرع متفاق الاتوصل، دولار ون مليوثلاثمائةمليار ( ١ ر٠٠٣)بتكلفة تقديرية 
 قرضب وبريطانيالايات المتحدة  الوتساهم [٦٦] السد العاليلتنفيذ مشروع مليون دولار( ٠٠٢ )ة بقيماقرض
  الاكبرالجزءب الولايات المتحدة وتساهم،  بناء السد العاليفي دولار للمرحلة الاولى مليون( ٠٧)قيمته
  .[٧٦] المبلغ  باقيبريطانياوتدفع ،  دولارمليون( ٦٥)ومقداره
ورت وتط، (٦٥٩١حزيران – شباط)  اشهرخمسة بين مصر والبنك الدولي فاوضات الماستمرت
 القرض سحب ٦٥٩١ تموز ٩١ في النهاية اعلنت الولايات المتحدة الامريكية وفي، جتماعاتالاحداث والا
  .[٨٦]الامريكي بحجة ان مصر ليست قادرة على تخصيص مبالغ كافية من مواردها لبنائه 
 ماوعنـد ، افي يوغسلان مدا مصر عائ لى ا ه في طريق وهو سحب التمويل خبر[ ٩٦] عبد الناصر جمال ع       سم
  .[٠٧] قناة السويسميم السد العالي وليس امامه سوى تأبناءوصل الى مصر فلابد من 
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٩٧١
وان مصر ابدت استعدادها لتعويض ، س قناة السويميم تأ٦٥٩١ تموز ٦٢ في  اعلن جمال عبد الناصر
  .[١٧]المساهمين عن حقوقهم تعويضا كاملا
اذ دخلت ،  تماما للسياسة المصريةموالية سورية فكانت ميم السوري من قرار التأالموقف   اما
 دفبع،  لمصرؤيدا مةوكان الموقف الرسمي لسوري،  الوحدةاجل في مفاوضات جدية من ميم قبل التأالحكومتان
 المصري جمال عبد الناصر لرئيس الى اييد صبري العسلي برقية تأةالسوري  ارسل رئيس الحكومةميمقرار التأ
  .[٢٧]ميمأ فيها بقرار التههنأ
 مجلس الوزراء قرر وضع نبأ ٦٥٩١ تموز ٩٢ صبري العسلي في ية رئيس الحكومة السورصرح
 كومةكما ايدت الح،  اعتداء على مصراي القصوى تحسبا لحدوث الطوارئ العسكرية السورية في حالة القوات
  .[٣٧] مصر بتشكيل هيئة مفاوضة لحل ازمة السويس بالطرق السلمية قتراحا
 صبري ة السوري صرح رئيس الحكومةميم قرار التأعن نيهازايد الضغط الخارجي على مصر لث توبعد
ان سورية حكومة وشعبا تعتبر قضية قناة السويس قضية سورية بالدرجة  )):عن موقف بلاده قائلا العسلي
ارعة التدخل رى مصر في مقالاولى وتضع الى جانبها كل قواها وامكانياتها تماما كما تفعل الشقيقة الكب
 المصري جمال عبد الناصر رئيس الالى  القوتلي رسالةشكري الجمهورية السوري رئيس ارسل كما ،((الاجنبي
 الميادين العسكرية ع السورية في جميوعرض عليه المساعدة،  قناة السويسميم تأمن لموقف مصر ييدهمبينا تأ
  .[٤٧]والاقتصادية
 مهما ميمالتأ قرار جانب الى والوقوف مصر نصرة الى ٦٥٩١  اب ٤ في السوري النواب مجلس دعا
 في الغرب اموال بتجميد النواب وطالب، سورية بمصير اًمرتبط ذلك عد اذ الثمن كان ومهما الامر كلف
 الارصدة بتجميد الغربية الدول اجراءات على ردا فيها والبريطانية الفرنسية البنوك واغلاق سورية
  .[٥٧]المصرية
 بعض اعضاء مجلس النواب اوشاركو،  كبيرةت في مظاهرا خرج الشعب ية الشعبي في سوريدي التأاما
 من الهيات والافراد السوريين ييد المصري العديد من برقيات التأئيسكما تلقى الر،  السورية فرحتهاماهيرالج
  .[٦٧]تتخذه من قرارات واجراءات معلنين وقوفهم بجانب مصر في كل ما
 فاتفقت، ٦٥٩١تموز ٨٢ مصرفي على الثلاثي للعدوان التخطيط بدأ  قناة السويسميم وبعد اعلان تأ
  .[٧٧]العمل لهذا الاستعدادات توبدأ بينهما مشترك عسكري بعمل القيام على واسرائيل وفرنسا بريطانيا
 صحراء ة القوات الاسرائيليهاجمت حيث ٦٥٩١ تشرين الاول ٩٢ في مصر على الثلاثي العدوان بدأ
واصدر مجلس الامن الدولي ، ٦٥٩١ تشرين الاول ١٣ بمشاركة بريطانيا وفرنسا في يا ثلاثصبح وأناءسي
  .[٨٧] العدوان دون ان يحقق اهدافهوانتهى  النارلاق اطبوقف ٦٥٩١ تشرين الثاني ٢قرارا في 
 ٠٣ فيالعسلي صبري ة رئيس الحكومة السوريعلن أ العدوان الثلاثي حيثمن ة اما موقف سوري
 على العدوان الدول العربية ورفض على اعتداء هو مصر على الاسرائيلي الاعتداءان ٦٥٩١تشرين الاول 
  .[٩٧]مصر
 افواج ة الى تشكيل مجموعة مكونة من لواء مشاة ولواء مدرع وثلاثالسورية القيادة العسكرية بادرت
 دخول القوات جيلمصرية طلبت تألكن الحكومة ال، ٦٥٩١ تشرين الاول ١٣ الاردن فيالىوارسلتها  مدفعية
  .[٠٨]ياطية احتقواتوفضلت ابقاءها ،  الى داخل فلسطينالسورية
 في مجلس النواب السوري ٦٥٩١ تشرين الثاني ١ صبري العسلي في ة السوري الحكومةرئيس صرح
، المصرية تحت امرة القيادة لعسكريةوتضع قواتها ا، وم بواجبها والتزاماتها تجاه مصران حكومته سوف تق
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٠٨١ 
فكانت سورية اول الدول العربية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا وبريطانيا احتجاجا على المواقف 
  . [١٨]العدوانية تجاه مصر
 ر انابيب النفط القادمة من العراق عببنسف قامت الجماهير حيث الشعبي السوري الموقف     اما 
 الشعب السوري مشاعركما كان احدى وسائل التعبير عن ،  السويسمعركة في ثرهسورية الى البحر المتوسط أ
  .[٢٨] في البلدينالشعبتجاه العدوان الثلاثي على مصر مما عزز الاواصر القومية بين جماهير 
سوري  الدفاع الق مرة علنا عند توقيع ميثالأول فكرة الوحدة مع مصر طرحت:  قيام الوحدةمفاوضات -٢
حيث تضمنت الاتفاقية المصرية السورية مشروعات تهدف الى اتحاد ، ٥٥٩١ول المصري في تشرين الا
 وتوحيد الدولواقامة قيادة موحدة لجيوش هذه ،  العربية التي وقعت ضد حلف بغداد الدولبينفيدرالي 
 على للإشرافوتشكيل مجلس مؤلف من ممثلي الدول الاعضاء ، سات الثقافية والمالية والخارجيةالسيا
  . [٣٨] الاتحاد سياسة
 بـين  جراء التفـاوض لا تشكيل لجنة وزارية ٦٥٩١ تموز ٥ في لعسلي رئيس الوزراء صبري ا اعلن
  .[٤٨] بينهما راليسورية ومصر لتحقيق اتحاد فيد
همة ايضا للتقارب بين  من الاسباب الم٦٥٩١ تشرين الاول ٩٢ العدوان الثلاثي على مصر في كان
  .[٥٨]ية من العدوان على مصر اثر كبير في زيادة التقاربوكان لموقف سور، مصر وسورية
فقد اشاد الرئيس المصري جمال عبد الناصر في خطابه ،  سائر الاصعدةعلى تطورا  ٧٥٩١ عام شهد
 موقفها لى العدوان الثلاثي وامن المشرف بالموقف السوري ٧٥٩١ تموز ٢٢امام البرلمان المصري في 
 ستعدة ممصر في تموز ابلغ الوفد ان الحكومة السورية وريالوفد البرلماني الس زار وعندما، لوحدويالوطني ا
  .[٦٨] لتحقيق الاتحاد بينهما مع مصراحثاتللدخول في مب
 تمثلو، الدبلوماسية بين البلدين اثر كبير في تنسيق المواقف والعمل باتجاه الوحدةزياراتلل   كان
سة اكرم الحوراني مع وفد مجلس الامة المصرية برئاسة انور الجلسة المشتركة لمجلس النواب السوري برئا
 من اجل هو اتحاد مصر وسورية اناذ اكد الطرفان ،  دمشقفي ٧٥٩١ تشرين الثاني ٨١ في [٧٨]السادات
  .[٨٨] الوحدة الاندماجية بين البلدينقكما اكد على تحقي، حرية العرب
 الجيش السوري اركان عضوا برئاسة رئيس (٤١ )ضم سافر وفد عسكري٨٥٩١ الثاني كانون ٢١ وفي
ولكن ،  بتوحيد القيادة العسكريةلناصر المصري  جمال عبد الرئيس قناع الا مصرالى سرية بزيارةعفيف البزة 
   .[٩٨] خطوة اولى لوحدة البلديننالوفد دفع باتجاه وحدة سياسية  ليصبح وحدة الجيشي
 بإجراء الدين البيطار لاح وزير الخارجية صةوري السالحكومة فوضت ٨٥٩١ كانون الثاني ٤١ وفي
 تجميد زها ابرددة شروط محوفق  الطرفان على اقامة وحدة اندماجية بينهمااتفقو، محادثات مع عبد الناصر
  .[٠٩]وعدم تدخل الجيش في السياسة ، النشاط الحزبي في سورية
 س على رأوتليلسوري شكري القحيث قام الرئيس ا،  السابقةوط السورية على الشرومة الحكوافقت
 قدوع،  عبد الناصرمالواستقبله الرئيس المصري ج ٨٥٩١ الثاني كانون ١٣وفد كبير بزيارة مصر في 
 على قيام افقة شباط تضمن المو١ مشترك فيانوصدر بي،  الحكومتيناعضاء الجانبين بحضور بين اجتماع
 يكون نظام الحكم ن ااتفقواو ،[١٩](لعربية المتحدة االجمهورية)الوحدة بينهما في جمهورية اطلق عليها 
 واحد ي التشريعية مجلس تشريعطةديمقراطيا رئاسيا يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة ويتولى السل
، نت نتائج الاستفتاء لصالح الوحدة شباط جرى الاستفتاء في كلا البلدين وكا١٢ وفي، ويكون للدولة علم واحد
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١٨١
 استمرت حتى عام والتي المتحدة العربية بمنصب رئاسة الجمهورية الناصر بفوز جمال عبد والتي انتهت
  .[٢٩ ]١٦٩١
  الخاتمة. ٤
وكان ، ح الصحياطي في تطبيق الديمقراطية وضعت سورية في التطور الديمقرالناجحة هذه التجربة ان
 شرع حيث، ٤٥٩١عام   الى سوريةراطيةديمق الحياة العادتحيث ،  الكبير في الدول العربية الاخرىلها الاثر
 الوطنية الاحزابوقامت ،  الشيشكلياديب الرئيس السوري حكمل  يمت بالصلةما كل من بالتخلص الحكم
 النفوذ مواجهة المدنية لالحكومةوتصدت ، اطية الحكومة وهذه ممارسة ديمقرلتشكيل بتحالفاتوالقومية 
  . رئيس الجمهوريةيار لاختانتخاباتو النواب لمجلسية وجرت انتخابات برلمان، العسكري في الدولة
 شرعية مان العسكرية الاجنبية منح البرلوالتدخلات اجماع السوريين على رفض الاحلاف الغربية ن ا
فجاءت الانتخابات السورية لتدفع ،  الاحلافلة العربية بدأت تعيد النظر في مسأل ان معظم الدوخاصةكبيرة  
واصبحت التجربة ، ل العربية نحو الابتعاد عن الغربزبي المتعاظم في عدد من الدوالضغط الشعبي والح
 الديمقراطية والانتخابات الحرة في الدول العربية قد يوصل دعم لأمريكا في ان وخاصةالسورية درسا للغرب 
  . وداعميها من الغربلإسرائيل اديةحكومات مع
 لاتتومانتج عن قيام احلاف وتك، بين الغرب والشرقحرب الباردة  سورية نفسها في متاهات الوجدت
 سورية بحلف ط رببمحاولة للضغط الخارجي قامت كل من تركيا والعراق ونتيجة،  الاوسطالشرق منطقةفي 
 الحياد سياسةواتبعت ، ٥٥٩١باندونغ في اندنوسيا في عام  في مؤتمر ريةوشاركت سو، فضتهبغداد لكنها ر
 مشترك مع مصر فاع عقدت اتفاقية د، على دخول احلاف اجنبيةلاجبارها  الغربيةلضغوطونتيجة ل، الايجابي
  . القوميتجمع قومية جمعت كافة القوى السياسية اطلق عليه حكومة الوطنيةوشكلت حكومة ، ٥٥٩١ عام
وكانت الضغوط الغربية احد عوامل التي دفعت ، ٦٥٩١ عام احداث السويس ي ساندت سورية مصر ف
 شباط ٢٢وتم اعلانها في ، عليها الجمهورية العربية المتحدةالاتحادمع مصر في دولة واحدة اطلق سورية الى 
  . في التاريخ الحديث والمعاصرحيث شكلت الوحدة السورية المصرية حدثا سياسيا بارزا، ٨٥٩١
  
  : البحثهوامش. ٥
 ضد التحرير ركمعا في شارك ،سورية الحماة مدينة في ولد (٤٦٩١ -٩٠٩١: )الشيشكلي أديب -١
 الزعيم حسني انقلاب في واشترك ،٨٤٩١ عام فلسطين حرب في واشترك ،٥٤٩١ عام الفرنسيين
 الثورة قامت عندما حتى سقوطه ١٥٩١ عام الحناوي حكم ضد اًانقلاب بنفسه قاد ثم الحناوي، وانقلاب
 قتله حيث البرازيل ىالو السعودية، إلى ثم بيروت الى وتوجه سوريا غادر ثم حلب، في ضده العسكرية
 عبد النبي ناجي: ينظر. حكمه أثناء في الدروز جبل لاجتياحه انتقاماً( غزالة ابو نواف )يدعى شخص
-٧١٩١ في سورية لدولية ادخلات الاستقطاب وتحليل الاحداث الشرق الاوسط والتراع صسورية: بزي
 .٧١٥ص ،٦٩٩١، دمشق ،  العربيابندار ، ٣٧٩١
 مطلع ومنذ اتيالثلاثين أواخر في فكرة بوصفه سورية في نشاطه بدأ:لاشتراكي  االعربي البعث حزب -٢
 العربية الأمة حياة وتجديد بعث إلى تدعو عقائدية فكرية بمدرسة أشبه منظمة حركة أصبح الأربعينيات
 .٧٤٩١ عام نيسان ٧ في عقد له مؤتمر وأول البيطار، الدين وصلاح عفلق ميشيل مؤسسيه أبرز ومن
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 القرن أواخر من السوري القطر في السياسية والجمعيات الأحزاب الجبوري، حسن الجبار عبد :ينظر
 .٤٢٢- ٦٠٢،ص٠٨٩١ الحرية، دار بغداد، ،٨٥٩١ سنة إلى عشر التاسع
الحزب الشيوعي في ) على الطراز الاوربي هو ديثا حزبا حسسواكان الشيوعيون أ:  الشيوعيالحزب -٣
واعلن الحزب هيئة تنظيمية تشكيلية ، ٤٢٩١ الجنوبية في تشرين الاولفي ضاحية بيروت( سورية ولبنان
 بظاهرة الجبهة تأثرحيث ، ٠٣٩١كداش وهو كردي زعيما له عام واصبح خالد ب٩٢٩١في سورية عام 
، دالشعبية اليسارية في فرنسا وانحاء اوربا وحاول تطبيقها في سورية من منطلق اشتراكية البلد الواح
تاريخ ، كمال ديب: ينظر. ة في الحياة السياسية في البلدين قوة بارز٩٣٩١ - ٦٣٩١ من واصبح في المدة
 .٣٨ -٢٨ص، ١١٠٢، بيروت، دار النهار، ١١٠٢ى صيف سورية من الانتداب الفرنسي ال
-٠٢٢ص، ٨٠٠٢، م. د، دار الجابية، ٠٠٠٢ -٨١٩١ ة والسياسة في سوريالجيش ، زين العابدينبشير -٤
  ١٢٢
 .٢٨ص ، ١٠٠٢، عمان ،مركز المستقبل، ٦٦٩١ - ٦٤٩١ تاريخ سورية المعاصر ،  محمد رشادغسان -٥
 .٩١٢ص، المصدر السابق،  زين العابدينبشير -٦
 في حمص وتخرج منها كرية بالكلية العسوالتحق٥٢٩١ولد في مدينة حماة عام :  حمدونمصطفى -٧
الجيش في مرحلة الوحدة  نوتقاعد م،  البعثيينالضباط كان من ابرز قادة ٧٥٩١ موفي عا، ٨٤٩١عام 
المصدر ، بشير زين العابدين: ينظر . ١٠٠٢عاما لحزب الاشتراكيين عام  ثم انتخب امينا مع مصر
 .٢٤٢ص، السابق
، اطروحة دكتوراة غير منشورة، ١٦٩١- ٦٤٩١ السوفيتية –العلاقات السورية ،  فاضل مخيبرشيماء -٨
 . ٤٦ص، ٥٠٠٢، جامعة بغداد، التربية للبناتكلية 
 .٠٧٢ص، ٢١٠٢، بيروت، رياض الريس للكتب والنشر، تاريخ سورية الحديث،   عثمانشمها -٩
 ريـــشك السوري الرئيس من بدعم الوطنية الكتلة أنقاض على٧٤٩١ عام أسس:  الوطنيالحزب-٠١
 أما العسلي، وصبري العظمة ونبيه الكيالي الرحمن وعبد الجابري الله سعد قادته أبرز ومن القوتلي،
 ةـــــإقام أساس على الخارجية سياسته بنيت العربية، الوحدة على القومية الناحية من فيؤكد همنهاج
 استقلال على بالمحافظة ونادى. المتقابلة والمصالح المساواة مبدأ على الأجنبية الدول مع الودية الصلات
 .٠٥٢-٧٢٢ص السابق، المصدر الجبوري، حسن عبدالجبار: ينظر. سورية
 في شارك الحقوق، إجازة على وحصل فيها دراسته أكمل ٣٠٩١عام  دمشق ولد في: العسلي صبري -١١
 الوطنية الحكومات من عدد في وشارك الوطني للحزب عاماً أميناً وأصبح ،٥٢٩١ عام السورية الثورة
واصبح ، ٨٥٩١-٤٥٩١بين   المدة في السورية الحكومة ترأس كما،  القوات الفرنسية خروج بعد
 اعلام موسوعة، البواب سليم سليمان: ينظر ،٨٥٩١عام  المتحدة العربية الجمهورية ئيسر نائب
  . ٣٨٣ص، ٠٠٠٢،  دمشق ، ٣ج، سورية في القرن العشرين
  بعض وتقلد اسطنبول في درس حمص في ولد سوري سياسي( ٠٦٩١ -٥٧٨١): الاتاسيهاشم-٢١
 التأسيسية للجمعية رئيساً ٨٢٩١ عام اُختير ،٠٢٩١ عام الوطنية الدفاع وزارة شكل المناصب الادارية
 ٠٥٩١ عام انتخابه أعيد،٦٣٩١ عام دستور بعد للجمهورية رئيس أول واختير ،الدستور لوضع
 ص، ١٠٠٢، تونس، ٩٦٩١ -٠٦٩١ العشرين القرن في العالم احداث، بوذينة عثمان ينظر. ٤٥٩١و
  .٨٣-٧٣
  .٥٧٢ص، المصدر السابق،  عثمانهاشم-٣١     
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٣٨١
 الحلبيـين  القـادة  بعـض  تزعمها التي والشعبية الدستورية الكتلتين من ٨٤٩١ عام تأسس:  الشعب حزب-٤١
 وفيـضي  الدواليبي ومعروف القدسي ناظم الحزب قادة أبرز ،٨٣٩١ عام الوطنية الكتلة عن المنشقين
 العربية الخارجية السياسة أما الجمهوري، النظام لتوطيد السلطات بين التوازن تحقيق الى سعى الأتاسي
ياسية  الاحزاب الـس تاريخ  زكي جواد اسامة ينظر.  العربية الأقطار بين الاتحاد إلى الدعوة على فتقوم
  .٣٤ص، ٧٩٩١، دمشق، في سورية في القرن العشرين
 صلاص، ترجمة سمير عبدة ومحمود فلاحة، ٨٥٩١ -٥٤٩١الصراع على سورية ،  سيلباتريك-٥١
 .٠٢٢ – ٩١٢ص، ٦٨٩١، دمشق، لنشر واجمةللدراسات والتر
  .٠٩ص، المصدر السابق،  محمد رشادغسان-٦١
  .١٤٢ص، المصدر السابق،  زين العابدينبشير-٧١
 .٢٤٢ص،  نفسهالمصدر-٨١
 في ساهم الذي الشعب حزب صفوف في  عمل٣٩٨١عام  دمشق في سوري ولد سياسي: الغزي سعيد -٩١
 عن التأسيسية الجمعية في نائباً انتخب ،٧٢٩١ عام طنيةالو الكتلة صفوف في ثم ٤٢٩١عام  تشكيله
 ،٧٤٩١ و٣٤٩١ عام دمشق عن نائباً انتخابه أعيد ،٠٣٩١ عام العدل وزارة تولى ،٨٢٩١ عام دمشق
 الإطاحة وبعد ،(٨٤٩١-٦٤٩١ )عامي بين التوالي على والعدل والتعليم والتربية المالية وزارة تولى
 المدة في الوزارة بتشكيل كلف ،٤٥٩١ عام انتخابات على أشرفت التي الوزارة شكل بالشيشكلي
 .٩٨٣ص ،٣ج  المصدر السابق،،البواب سليم سليمان: ينظر(. ٦٥٩١-٥٥٩١)
 .١٩ -٠٩ص، مصدر السابقال،  محمد رشادغسان-٠٢
 .٤٥٩١ حزيران ٠٣، ٥٤٤٣العدد ،  الحوادث العراقيةجريدة-١٢
 .٨٢٢ص، المصدر السابق،  سيلباتريك-٢٢
 .١٩ص، المصدر السابق،  محمد رشادغسان-٣٢
 .٣٤١ص، المصدر السابق ،  ديبكمال-٤٢
 المعهـد  فـي  الحقـوق  واكمل ، فيها دراسته اكمل دمشق في العظم ولد( ٥٦٩١ -٣٠٩١):  العظم خالد-٥٢
 فـي  الـصناعية  الغرفـة  رئيس منصب وشغل ،الصناعية والأعمال التجارة مارس ،دمشق في العربي
 ولجأ ،السياسية المناصب من العديد وشغل ،السورية الحكومة ليترأس ١٤٩١ عام ياسةالس دخل ،دمشق
 الوهـاب  عبـد . (العظم خالد مذكرات )هي آثاره أهم ،سورية في ٣٦٩١ آذار ٨ ثورة بعد بيروت إلى
 ،٤٧٩١، بيـروت ، والنشر للدراسات العربية المؤسسة، السياسية الموسوعة: الزهيري وكامل الكيالي
 .٤٥٢ص
 .٤٤٢ص، المصدر السابق،  زين العابدينبشير -٦٢
 الجامعة في ودرس سوريا في ولد وزراء ورئيس سوري سياسي( ٢٦٩١ -٩٧٨١: ) الخوريفارس -٧٢
 العثماني المبعوثان مجلس في عضواً انتخب٤١٩١عام وفي، المحاماة في وعمل بيروت في الأمريكية
 وفي ،٦٢٩١ عام للمعارف وزير ثم للماليةير  وزواصبح ٠٢٩١ عام وطنية وزارة أول في واشترك
 الوزارة رئاسة وتولى ١٤٩١عام  للخارجية زيراً  وعينوللبرلمان رئيساً انتخب ٦٣٩١ عام انتخابات
 عطية احمد: ينظر ،٨٤٩١ عام الأمن مجلس رئاسة وتولى مرات عدة الوزارة وترأس ٤٤٩١ عام
، المصدر السابق، محمد بوذينة، ٢٥١،ص٨٦٩١، لقاهرةا، العربية النهضة دار، السياسي القاموس: الله
 .٨٩ص
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 .٢٨٢ص، المصدر السابق،  سيلباتريك -٨٢
، رسالة ماجستير غير منشورة، ٨٥٩١ – ٦٤٩١قضايا المشرق العربي سورية و، يد خليفة عبصدام -٩٢
 .٨٥١ص، ٨٠٠٢، جامعة تكريت، كلية التربية
  .٤٤٢ص، المصدر السابق،  العابدينزين بشير -٠٣
 .٤٩ص، المصدر السابق،   محمد رشادغسان-١٣
  .٥٩ص،  نفسهالمصدر -٢٣
، الاستانة الملكية في دمشق درس فيها والتحق بالمدرسة ولد في( ٧٦٩١ -١٩٨١: ) القوتليشكري -٣٣
 في مجلس النواب السوري عام  اصبح عضوا٥٢٩١شارك في النضال ضد الفرنسيين في ثورة 
 الزعيم في حسني وتم الاطاحة به اثر انقلاب، ٣٤٩١ورية السورية عام ئيسا للجمهانتخب ر، ٦٣٩١
 لاجل الوحدة مع ـــةوتنازل عن الرئاس، ٥٥٩١ الجمهورية عام ثم عاد الى رئاسة ، ٩٤٩١اذار 
، غدادب، بيت الحكمة، ١ج، ة اعلام العربموسوع، حميد الجميلي واخرون: ينظر. ٨٥٩١مصر عام 
 .١٤٢ -٩٣٢ص ، ٠٠٠٢
 .٧٦١ص، المصدر السابق،  خليفةدامص -٤٣
 .٢٨٢ص، المصدر السابق،  عثمانهاشم -٥٣
لسياسية مركز الدراسات ا، عاما على الوحدة المصرية السورية بعونار، سف احمد واخرون يواحمد -٦٣
  .٨٨ص، ٨٩٩١، القاهرة، والاستراتيجية
، ٨٨٩١، بغداد، ٧ط، ٩ج ،ثقافية الؤوندار الش، تاريخ الوزارات العراقية،  الرزاق الحسنيعبد -٧٣
 . ١١٢ص
، زمير ودرس الحقوق في جامعة انقرة تركي ولد في اياسيس، (٥٦٩١-٩٩٨١: )  عدنان مندريس-٨٣
  ٠٥٩١حيث حصل على الاغلبية في المجلس الوطني عام٠٣٩١انتخب عضوا بالمجلس الوطني عام 
ية الاصوات فشكل يمقراطي باغلب فاز الحزب الد٤٥٩١وفي عام ، التركيةفكلف بتشكيل الحكومة 
 بحقه  الى المحكمة فصدرقدم اثر ذلك وعلى ٥٦٩١فحدث انقلاب عسكري عام ، حكومة مرة ثانية
  .٧٨٧ص ، المصدر السابق، احمد عطية الله: ينظر، الاعدام
، ٤٥٢ص، ت . د ، بيروت، دار عويدات للنشر، لمصريةمن اغتال الوحدة السورية ا،  النونومطيع -٩٣
 .٠٦١دامص
 .٠٦١ صدام – ١٢٢- ٠٢٢ص، المصدر السابق،  الرزاق الحسنيعبد -٠٤
 .٠٦١صدام ، ٦٨٩١، القاهرة ، مركز الاهرام للترجمة والنشر، ملفاة السويس،  حسين هيكلمحمد -١٤
  .٥٦١ص ، ٣١٠٢، ٨٥٩١ -٩٤٩١ ، الامريكيةةالعلاقات السوري،  عباس سليمانفهد -٢٤
 ٠ ٨٠١ص، صدر السابقالم،  فاضل مخيبرشيماء -٣٤
، القاهرة، مكتبة مدبولي، ٧٥٩١ - ٤٥٩١،  نتائج– احداث-ازمة السويس جذور، سالم محمد لطيفة -٤٤
 .٥٢ - ٤٢ص ، ٦٩٩١
 .٠٦ص، المصدر السابق،  احمد يوسف احمد واخرون-٥٤
 تخرج من الكلية العـسكرية عـام ٠٢٩١عسكري وسياسي مصري ولد في السودان عام : م سال صلاح -٦٤
 فـي شـارك ٢٥٩١ القومي في مـصر للارشادا  وزير ينع،  ساهم في تنظيم الضباط الاحرار ٨٣٩١
مـصر ، غيني بريماكوف  سفواف يلياي ايغوب: ينظر. واستقال في العام نفسه ، ٥٥٩١باندونغ مؤتمر 
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-٤٣ص ،٥٧٩١ ، بيـروت  ،طليعـة دار ال، تعريب عبد الرحمن الحسيني، في عهد جمال عبد الناصر 
 .٥٣
 .٣٩٢ - ٢٩٢ص، المصدر السابق،  سيلريكبات -٧٤
  .١٨٢ص، المصدر السابق، مان عثهاشم -٨٤
 311-211p ,2791,nodnoL , dlrow nredom fo snoitan,airbs ,ahtiatnarteP -94
  .٥٥٩١ اذار ١١، ٦٤١٢العدد ،  اليقظة العراقيةصحيفة -٠٥
 .72p ,0691,nodnoL sriaffA lanoitanretnI noyrevruS ,yerffoeG ,cuolcarraB -05 
 لبحث الاهداف ٥٥٩١ نيسان ٤٢ – ٨١ في مدينة باندونغ الاندنوسية من د عقمؤتمر:ونغ باندمؤتمر -٢٥
،  مهد لقيام حركة الحياد الايجابي، دولة اسوية وافريقية٩٢ه وعددها المشتركة بين الدول التي حضرت
ا ركز المؤتمر على ميثاق الامم المتحدة وسياسي،  الاقتصادي والثقافيون للتعااًواصدرت الدول لجان
 جويد شريف: ينظر.  وتسوية النزاعات بالطرق السلمية حقوق الانسان وتقرير المصيرومبادئ
 .١٦ -٠٦ص، ١٨٩١، بغداد، دار الجاحظ، م الانحيازسياسة عد، العلوان
 .٥٠١- ٣٠١ص، المصدر السابق،  محمد رشادغسان -٣٥
 ٠ ١٣٣- ٠٣٣ص، قالمصدر الساب،  سيلباتريك -٤٥
 .٤٨٢ -٢٨٢ص، المصدر السابق،  عثمانهاشم -٥٥
 .٩٦١ص، المصدر السابق،  خليفة عبيدصدام -٦٥
 .٤٨١ص، المصدر السابق،  عباس سليمانفهد -٧٥
 .٥٦٢ص، المصدر السابق،  الجبار حسن الجبوريعبد -٨٥
 .١١١ص، المصدر السابق،  محمد رشادغسان -٩٥
  .٦٦٢ص، بق الساالمصدر،  الجبار حسنعبد -٠٦
 .٠٩٢ص، المصدر السابق،  عثمانهاشم -١٦
 .٩٥١ -٨٥١ص، المصدر السابق، كمال ديب، ٨٣٣ص، المصدر السابق،  سيلباتريك -٢٦
 .٣١١ص، المصدر السابق،  محمد رشادغسان-٣٦
 .٠٧١ص، المصدر السابق،  خليفة عبيدصدام -٤٦
مكتبة العلامة ، ٦٥٩١ - ٢٥٩١لسياسية في مصر يرات االموقف العراقي من المتغ،  احمد هاشم جواد-٥٦
  .٥٨ص، ١١٠٢، م. د ، الحلي
 .٥٣١ص، المصدر السابق،  محمد سالملطيفة -٦٦
  .٧٣ ص،٥٨٩١، القاهرة، كتاب الاهالي، هل نهدم السد العالي،  جلابفيليب -٧٦
 .٧١١- ٦١١ص، المصدر السابق،  محمد رشادغسان-٨٦
 شـكل  ،٧٣٩١ عـام  الحربية الكلية ودخل أسيوط مقاطعة في ولد ،(٠٧٩١-٨١٩١):عبد الناصر  جمال-٩٦
 ،٦٥٩١ عام مصر في الرئاسة تولى ،٢٥٩١ عام تموز ثورة لقيام مهدت التي الأحرار الضباط حركة
عـام  باندونغ مؤتمر أبرزها  كانمؤتمرات في شارك ،٨٥٩١عام  المتحدة العربية للجمهورية رئيساً ثم
اشـهر القـادة ،  ظـاهر تركـي : ينظر. الأفريقية الوحدة ميثاق وضع لذيا ابابا أديس ومؤتمر ٥٥٩١
 .٧٥١ -٦٥١ص، ٢٩٩١، بيروت، دار الحسام، ٢ط، السياسيين
 . في الدفتر،٨٨ص، المصدر السابق،  هاشم جواداحمد -٠٧
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 ،دار الثقافة، مصر والسودان الحديث والمعاصرتاريخ ،  عبد الرازق ابراهيم وشوقي الجمل اللهعبد -١٧
  .٩٠٣ص، ٧٩٩١، القاهرة
، القاهرة، السياسية الدراسات مركز، عاما عينبار بعد السويس حرب، واخرون حامد  عباسرؤوف -٢٧
 . ٧١٣ص، ٧٩٩١
 .٧١٣ص،  المصدر نفسه-٣٧
 .٤٧١- ٣٧١،  صدام خليفة،٦٥٩١ اب ٠١، ٥٥٤٣العدد ، دمشق،  النضال السوريةجريدة -٤٧
 .٢٧١ص،  السابقالمصدر،  خليفةصدام -٥٧
 .٧٠٣ -٦٠٣ ص، السابق المصدر، واخرون حامد عباس رؤوف -٦٧
 .٢٨ص، ٧٩٩١، القاهرة، للنشر الثقافة دار، المعاصر مصر تاريخ، الرازق عبد الله وعبد  الجملشوقي -٧٧
 .٠٩٣ص، ت. د ، الموصلجامعة ، اصرتاريخ الوطن العربي المع،  محمد حسن واخرونجاسم -٨٧
 على  فرنسيالانجلو الصهيوني العدوان -الثلاثي التواطئ حرب، فريد احمد وفطين البدري  احمدحسن -٩٧
  .٧٨٤ -٦٨٤ص، ٧٩٩١، الاكاديمية المكتبة، ٦٥٩١ ريفخ مصر
 .٦٢١ص، المصدر السابق،  فاضل مخيبرشيماء -٠٨
 .٨١٣ ص، السابق المصدر، واخرون حامد عباس رؤوف -١٨
 .٩١١ص، السابق المصدر، رشاد  محمدغسان -٢٨
 .٧٨٢ص،  المصدر السابق، زين العابدينبشير -٣٨
، بيروت، العربية الوحدة دراسات مركز، ٠٠٠٢ - ٥٤٩١ العربية والوحدة فرنسا،  المحافظةعلي -٤٨
 .٢٢١ص، ٨٠٠٢
 .٢٤٢ص، السابق المصدر، سليمان  عباسفهد -٥٨
 .٤٩١ص، ٤٠٠٢، دادبغ، ٨٥٩١ -٤٥٩١ات السياسية في سورية التطور،  سعيد البيضانيابراهيم -٦٨
 الكلية في درس ثم، النيل دلتا في المنوفية مدينة في قرية في ولد( ١٨٩١-٨١٩١ ):السادات انور-٧٨
 الامة مجلس وتراس، مدنية مناصب عدة وتولى، ملازم برتبة ٨٣٩١ في منها وتخرج الحربية
 في المصرية ةالجمهوري رئاسة تولى، ٠٧٩١ -٤٦٩١من  الجمهورية  رئيسنائب واصبح، المصري
 الناصر عبد لعصري  دراسةالنصر الى الهزيمة من مصر عبور، منصور علي توفيق: ينظر ،٠٧٩١
 .٨٨ص، ٤٩٩١، مصر الحسام والسادات دار
  .٣٤٢ص ، المصدر السابق،  عباس سليمانفهد -٨٨
 .٣٧١-٢٧١ –المصدر السابق ،  ديبكمال -٩٨
 .٧٢١-٦٢١ ص،٦٧٩١، القاهرة ، وطن العربيال، صر وتجربة الوحدةعبد النا،  نصرصلاح -٠٩
 .٥٢١ص، المصدر السابق،  المحافظةعلي -١٩
 .١٢٦-٠٢٦ص، لسابقالمصدر ا،  محمد حسن واخرونجاسم -٢٩
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  : والمراجعالمصادر. ٦
 .٤٠٠٢، بغداد، ٨٥٩١ -٤٥٩١ ريةسو في السياسية التطورات، البيضاني سعيد ابراهيم -١
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الدراسات السياسية مركز ،  السوريةمصريةاربعون عاما على الوحدة ال ، يوسف احمداحمد ـ -٢
 .٨٩٩١، القاهرة، والاستراتيجية
 .١١٠٢، م . د، ٦٥٩١ -٢٥٩١ مصر في السياسية المتغيرات من العراقي الموقف، جواد هاشم احمد -٣
 .٧٩٩١، دمشق، ي سورية في القرن العشرينلسياسية فتاريخ الاحزاب ا،  زكي جواداسامة -٤
 دار، الحسيني الرحمن عبد تعريب، الناصر عبد جمال عهد في مصر، بريماكوف وافغيني بيليايسف ايغو -٥
 .٥٧٩١، بيروت، الطليعة
 صـلاص ، فلاحـة  ومحمـود  عبـدة  سمير ترجمة، ٨٥٩١ -٥٤٩١ سورية على الصراع، باتريكسيل -٦
 .٦٨٩١، دمشق، شروالن والترجمة للدراسات
 .٨٠٠٢ ، م. د،  الجابية دار، ٠٠٠٢ - ٨١٩١ سورية في والسياسة الجيش ،العابدين زين بشير -٧
  .٢٩٩١، بيروت، الحسام دار، ٢ط، السياسيين القادة اشهر، ظاهر تركي -٨
 دار والسادات الناصر عبد لعصري دراسة النصر الى الهزيمة من مصر عبور، منصور علي توفيق -٩
 .٤٩٩١ ،مصر الحسام
 .ت . د، الموصل جامعة، المعاصر العربي الوطن تاريخ، واخرون حسن محمد جاسم - ٠١
 على فرنسي الانجلو الصهيوني العدوان الثلاثي التواطئ حرب، فريد احمد وفطين البدري احمد حسن - ١١
 .٧٩٩١، القاهرة، الاكاديمية المكتبة، ٦٥٩١ خريف مصر
، القاهرة، السياسية الدراسات مركز، عاما عينار بعد السويس حرب، واخرون حامد عباس رؤوف - ٢١
 .٧٩٩١
 ١٨٩١، بغداد، دار الجاحظ، سياسة عدم الانحياز، يد العلوان جوشريف - ٣١
 .٧٩٩١، القاهرة، للنشر الثقافة دار، المعاصر مصر تاريخ، الرازق عبد الله وعبد الجمل شوقي - ٤١
 .٦٧٩١ ،القاهرة، العربي الوطن، الوحدة وتجربة الناصر عبد، نصر صلاح - ٥١
، دار الثقافة، يخ مصر والسودان الحديث والمعاصرتار،  عبد الرازق ابراهيم وشوقي الجمل اللهدعب - ٦١
 .٧٩٩١، القاهرة
 .٨٨٩١، بغداد، لثقافية دار الشؤون ا،٧ط، ٩ ج،تاريخ الوزارات، زاق الحسني الرعبد - ٧١
 التاسع القرن أواخر من السوري القطر في السياسية والجمعيات الأحزاب الجبوري، حسن الجبار عبد - ٨١
 .٠٨٩١ ، دار الحريةللطباعة، الحرية دار ،٨٥٩١ سنة إلى عشر
، بيروت، العربية الوحدة دراسات مركز، ٠٠٠٢ - ٥٤٩١ العربية والوحدة فرنسا، المحافظة علي - ٩١
 .٨٠٠٢
 .١٠٠٢، عمان ، المستقبلمركز، ٦٦٩١ - ٦٤٩١ سورية المعاصر اريخ ت،  محمد رشادغسان - ٠٢
 .٣١٠٢، ٨٥٩١ -٩٤٩١ مريكيةالعلاقات السورية الا، ان عباس سليمفهد - ١٢
 .٥٨٩١، ةالقاهر، كتاب الاهالي، نهدم السد العاليهل ،  جلابفيليب - ٢٢
 .٦٩٩١، القاهرة، مدبولي مكتبة، ٧٥٩١ -٤٥٩١ نتائج-احداث-جذور- السويس ازمة، سالم محمد لطيفة - ٣٢
 .١١٠٢، بيروت، ر النهاردا، ١١٠٢ن الانتداب الفرنسي الى صيف تاريخ سورية م،  ديبكمال - ٤٢
  .٢١٠٢، بيروت، رياض الريس للكتب والنشر، تاريخ سورية الحديث،  عثمانهاشم - ٥٢
 .١٠٠٢، تونس، ٩٦٩١ - ٠٦٩١ العشرین القرن في العالم احداث، بوذینة محمد  - ٦٢
 .٦٨٩١، القاهرة، مركز الاهرام للترجمة والنشر، سملفاة السوي،  حسين هيكلمحمد  - ٧٢
  .٨١٠٢: ٧ دالعد ،٦٢ المجلد الإنسانية، للعلوم بابل جامعة مجلة
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٨٨١ 
  .ت. د، بيروت، للنشر عويدات دار، المصرية السورية الوحدة تالاغ من، النونو مطيع  - ٨٢
 في الدولية والتدخلات الاوسط الشرق الاحداث وتحليل الاستقطاب سراع سورية: النبيبزي عبد ناجي  - ٩٢
 .٦٩٩١، دمشق، العربي ابن دار، ٣٧٩١-٧١٩١ سورية
  :امعية الجالرسائل
 كلية، منشورة غير ماجستير رسالة، ٨٥٩١ -٦٤٩١ العربي المشرق وقضايا سورية، عبيد خليفة صدام -١
  .٨٠٠٢، تكريت جامعة، التربية
،  غير منشورةهاطروحة دكتورا، ١٦٩١-٦٤٩١ السوفيتية –العلاقات السورية ،  فاضل مخيبرشيماء -٢
  .٥٠٠٢، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات
  :الموسوعات
 .٨٦٩١، القاهرة، بيةالعر النهضة دار، السياسي القاموس: الله عطية احمد -١
 .٠٠٠٢بغداد، ١العرب،ج أعلام موسوعة: واخرون الجميلي حميد -٢
 .٠٠٠٢ دمشق، ،٣ ج،العشرين القرن في سورية اعلام موسوعة البواب، سليم سليمان -٣
، بیروت، والنشر للدراسات العربیة المؤسسة، السیاسیة الموسوعة : الزھیري وكامل الكیالي الوھاب عبد -٤
  .٤٧٩١
  :الصحف
  .٤٥٩١ حزيران ٠٣، ٥٤٤٣العدد ،  الحوادث العراقيةريدةج -١
 .٦٥٩١ اب ٠١، ٥٥٤٣ العدد، دمشق، السورية النضال جريدة -٢
  .٥٥٩١ اذار ١١، (٦٤١٢ ) العدد، العراقية اليقظة جريدة -٣
  : الانكليزيةالمصادر
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